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товариства «Україна–Йорданія», член пре-
зидії Національного комітету з математич-
ного та машинного моделювання Міжна-
родної наукової асоціації IMACS. Нині він 
очолює спеціалізовану раду з захисту док-
торських дисертацій, обіймає посаду рад-
ника ректора НТУУ «КПІ», головує в сек-
ції «Комп’ютерна інженерія» науково-ме-
то дичної ради Міністерства освіти і науки, 
входить до редколегій низки видань, зокре-
ма міжнародного журналу «Электронное 
моделирование».
За багаторічну самовіддану працю і не-
пересічні наукові здобутки вченого відзна-
чено почесним званням «Заслужений діяч 
науки УРСР» (1985), Державними премія-
ми у галузі науки і техніки УРСР (1978) і 
СРСР (1989), державними нагородами 
СРСР (6 орденів, 7 медалей).
Наукова громадськість, колеги, друзі ві-
тають Костянтина Григоровича зі славним 
ювілеєм, зичать міцного здоров’я, активно-
го довголіття і нових здобутків на благо 
України.
11 листопада виповнилося 80 років знаному вченому-правознавцю чле-
нові-кореспондентові НАН України Васи-
лю Федоровичу Сіренку.
В.Ф. Сіренко народився в 1941 р. у м. Пи-
рятині Полтавської області в родині вій-
ськовослужбовця. У 1971 р. після закінчен-
ня юридичного факультету Київського дер-
жавного університету ім. Т.Г. Шевченка по-
чав працювати в Інституті держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України, де був 
молодшим, старшим науковим співробіт-
ником, завідувачем відділу проблем органі-
зації громадянського суспільства, держави і 
теорії права, а тепер обіймає посаду голов-
ного наукового співробітника відділу теорії 
держави і права.
У 1975 р. захистив кандидатську ди-
сертацію «Організація і розвиток прин-
ципів діяльності обчислювальних цен-
трів, що функціонують в умовах АСУ», а 
в 1984 р. — докторську дисертацію «Тео-
ретичні проблеми формування і реаліза-
ції інтересів у сфері державного управлін-
ня». У 1995 р. його обрано академіком На-
ціональної академії правових наук України 
за Відділенням державно-правових наук і 
міжнародного права, а в 1996 р. — членом-
кореспондентом НАН України за Відділен-
ням історії, філософії та права (Секція су-
спільних і гуманітарних наук, спеціаль-
ність «право»).
Основні напрями діяльності вченого: тео-
рія держави і права, проблеми розвитку пра-
вової системи України, державне управлін-
ня. З-під пера Василя Федоровича вийшло 
більше 50 праць, у т.ч. 8 індивідуальних і 16 
колективних монографій, 8 брошур. Най-
визначніші з них: «Ор га ни за ци он но-пра во-
вые вопросы деятельности вы чис ли тельных 
центров, функционирующих в условиях 
АСУ» (1976), «Проблема интереса в госу-
дарственном управлении» (1980), «Интересы 
в системе основных институтов советского 
государственного уп рав ления» (1982), «Обес-
печение приоритета общегосударст вен ных 
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интересов» (1987), «Интересы–власть–управ-
 ление» (1991), «Интересы и власть» (2006). 
Він підготував 2 докторів і 9 кандидатів 
наук.
В.Ф. Сіренко був депутатом Верхов-
ної Ради України 3-го (1998–2002), 4-го 
(2002–2005) скликань, протягом 1998–
2000 pp. очолював парламентський Комі-
тет з питань правової реформи, належав 
до Державної комісії з проведення в Укра-
їні адміністративної реформи (1999–2001), 
Комісії з державних нагород України при 
Президентові України (1997–2000), Коор-
динаційної ради з питань судово-правової 
реформи при Президентові України (1998–
2000), Національної конституційної ради 
(2008).
Нині вчений член Бюро з проблем кон-
ституційного і міжнародного права Націо-
нальної академії правових наук України. У 
1993 р. йому присвоєно почесне звання «За-
служений діяч науки і техніки України».
Наукова громадськість, колеги, друзі щиро 
вітають Василя Федоровича з ювілеєм, зи-
чать міцного здоров’я, наснаги, нових твор-
чих звершень.
26 листопада виповнилося 80 років ві-домому вченому-медику членові-
кореспондентові НАН України і НАМН 
України Аркадію Федоровичу Фролову.
А.Ф. Фролов народився в 1931 р. у м. Актю-
бінську. Мати — учитель середньої школи, 
батько — інженер. У 1948 р. вступив на са-
нітар но-гігієнічний факультет Київського ме-
дичного інституту ім. О.О. Богомольця, який 
закінчив із відзнакою в 1954 р. Під час навчан-
ня в інституті активно займався науковою ро-
ботою, завдяки чому після закінчення ВНЗ 
зарахований до клінічної ординатури Інститу-
ту інфекційних хвороб АМН СРСР.
Під керівництвом професора Г.Г. Хоменка 
підготував кандидатську дисертацію з антибіо-
тикотерапії дизентерії та циркуляції антибіо-
тиків залежно від стану організму. Вже під час 
навчання у клінічній ординатурі в А.Ф. Фро-
лова визначився потяг до фундаментальних 
проблем інфектології, зокрема взаємодії інфі-
кованої системи і мікроорганізмів.
З 1962 р. працював у Київському 
науково-дослідному інституті епідеміоло-
гії, мікробіології та паразитології МОЗ 
України, спочатку старшим науковим спів-
робітником, потім керівником лабораторії 
етіології злоякісних пухлин. З цього часу 
присвятив себе вірусології, зокрема ви-
вченню ролі інфекційних вірусів у канце-
рогенезі. У 1971 р. Аркадій Федорович за-
хистив докторську дисертацію «Роль дея-
ких інфекційних вірусів у процесах канце-
рогенезу», результати якої опубліковано в 
монографії «Віруси і канцерогенез» (1975).
Тоді ж А.Ф. Фролов формулює фун-
даментальне уявлення про персистенцію 
збудників як ланку еволюції вірусів, епіде-
мічного й інфекційного процесів вірусних 
інфекцій. Згодом ця теорія поширилась на 
закономірності і механізми персистенції як 
біологічного феномену, притаманного взає-
мовідносинам підсистем паразита і хазяїна 
в біосфері. У 1995 р. результати цих дослі-
